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 Pencatatan pembayaran honor atau dapat disebut juga dengan upah PPK dan 
PPS di KPU Kabupaten Banggai  masih dilakukan dengan manual yaitu 
dicatat dalam album pembayaran, hal ini mengakibatkan tidak mudahnya 
dalam pembuatan pelaporan pertanggungjawaban penggunanan anggaran. 
Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem yang dapat memudahkan dalam 
pembuatan laporan penggunaan anggaran. Metode penelitian yang digunakan 
penulis dalam penyusunan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan 
metode Kualitatif. Sumber data kualitatif diperoleh melalui observasi dan 
wawancara kepada pihak KPU Kabupaten Banggai dan Panitia Pemungutan 
Suara (PPS)  serta Studi Pustaka yang berhubungan dengan  teori-teori yang 
menunjang  proses penelitian ini. Hasil yang diperoleh pada penelitian yaitu, 
Sistem Informasi Pembayaran Honor yang dapat  mengolah data pengggajian 
dan mengolah data kehadiran. Dengan adanya Sistem Informasi Pembayaran 
Honor diharapakan dapat mempermudah KPU Banggai dalam memantau 
kehadiran Panitia Pemungutan Suara serta dapat mempermudah sekretariat 
PPS dalam pembuatan laporan penggajian PPS. 
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Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten 
Banggai adalah lembaga Negara  yang melaksanakan Pemilihan Umum di Kabupaten 
Banggai. Sebagai pengguna anggaran KPU Kabupaten Banggai  diwajibkan mengangkat dan 
membayar honorium Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara 
(PPS). 
Pencatatan pembayaran honor atau dapat disebut juga dengan upah PPK dan PPS di KPU 
Kabupaten Banggai  masih dilakukan dengan secara manual yaitu dicatat dalam album 
pembayaran, hal ini mengakibatkan tidak mudahnya dalam pembuatan pelaporan 
peratanggungjawaban penggunanan anggaran. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem yang 
dapat memudahkan dalam pembuatan laporan penggunaan anggaran. 
Sistem informasi berbasis web merupakan salah satu solusi yang dapat dimanfaatkan KPU 
Kabupaten Banggai. Dengan adanya sistem informasi berbasis web diharapkan dapat 
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memudahakan proses pembuatan laporan pembayaran honor Panitia Pemungutan Suara (PPS) 
serta dapat memudahkan dalam memantau kehadiran  Panitia Pemungutan Suara. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin membangun sebuah sistem informasi 
pembayaran honor PPS di KPU Banggai. Berdasarkan dengan hal tersebut maka dapat 
membangun sebuah sistem informasi pembayaran honor PPS Kecamatan Kintom di KPU 
Banggai. Rancangan model proses sistem informasi ini, rancangan sistem menggunakan Data 
Flow Diagram (DFD), Database Managemen Sistem MySQL dan bahasa pemrograman 
Hypertext Preprocessor (PHP) dengan memanfaatkan Framework Codeigniter. Sistem yang 
dibuat dapat mengolah data Bulan, data Desa, data PPS, data kehadiran, dan data Honor, 
Sistem yang dibuat dapat juga mengolah laporan data honor dan kehadiran. Dengan 
membangun sistem informasi pembayaran honor PPS kecamatan Kintom di kabupaten 
banggai. Dapat  membantu  KPU Kabupaen Banggai  dalam  melakukan  efisien dan efektif 
dengan adanya  sistem informasi pembayaran honor PPS Kecamatan Kintom di KPU Banggai 
ini, serta mengoptimalkan  layanan  bagi  para  petugas KPPS  dalam  membuat laporan 
pertanggungjawaban di KPU kabupaten Banggai. 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimana Metode penelitian dalam membagun 
Sistem Informasi Pembayaran Honor PPS di KPU Banggai menggunakan pendekatan metode 
Kualitatif. Sumber data kualitatif diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pihak 
KPU Kabupaten Banggai dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)  serta Studi Pustaka yang 
berhubungan dengan  teori-teori yang menunjang  proses penyusunan Karya ilmiah ini. 
Metode pengumpulan data dalam membagun Sistem Informasi Pembayaran Honor PPS 
kecamatan kintom di KPU Banggai dengan observasi, wawancara dan studi Pustaka. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil perancangan model yang akan dilakukan adalah perancangan database pada Sistem 
Informasi Pembayaran Honor PPS kecamatan kintom di KPU Banggai terdiri dari rancangan 
Entity Relationship Diagram (ERD), relasi tabel dan rancangan struktur tabel. 
Column name Data type Range Comment 
Id INTEGER  (11)  
Jabatan VARCHAR  (30)  








Column name Data type Range Comment 
id_pegawai VARCHAR  (24)  
nama_pegawai VARCHAR  (30)  
Jk VARCHAR  (10)  
id_jabatan INTEGER  (3)  
keldesa VARCHAR  (30)  
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Dari hasil penelitian menujukkan bahwa Implementasi ini merupakan suatu penerapan atau 
juga sebuah tindakan yang dilakukan dengan berdasarkan suatu rencana yang telah/sudah 
disusun atau dibuat dengan cermat serta juga terperinci sebelumnya 
PENUTUP 
Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 
Sistem Informasi Pembayaran Honor PPS kecamatan kintom di KPU Banggai data mengola 
data pembayaran honor dan  mengolah data kehadiran namun sistem pengimputan data 
kehadiran PPS masih dilakukan oleh admin. Penulis menyadari bahwa sistem informasi ini 
masih banyak kekurangan dan kelemahannya oleh sebab itu untuk pengembangan sistem 
selanjutanya penulis menyarankan agar  sistem selanjutnya sistem dapat memberikan level 
pengguna sehingga PPS dapat menginput data laporan kehadiran dan laporan 
pertanggungjawaban. 
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